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R O T H E R , D r . W E R N E R , P r o f e s s o r an der Univers i tä t M ü n c h e n 415 
R U D O L P H , D r . H E L G A , P r o f e s s o r an der H o c h s c h u l e für Ö k o n o m i e B r u n o L e u s c h -
n e r , B e r l i n 669 
S A M T L E B I N , D r . A N T J E , H a m b u r g 220 
S A M T L E B E N , J Ü R G E N , Referent a m Insti tut 431 , 615 
S C H A N Z E , D r . E R I C H , L L . M . , R e c h t s a n w a l t , F r a n k f u r t a. M 570 
S C H L E C H T R I E M , D r . P E T E R , Pro fessor an der Univers i tä t F r e i b u r g i . B r 581 
Sc H Μ ι D I N G , D r . J Ö R G G . - Α . , L L . Μ . , R e c h t s a n w a l t , H a m b u r g 299 
S C H R I C K E R , P r o f e s s o r D r . G E R H A R D , D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s füraus ländi ­
sches u n d internat ionales Patent - , U r h e b e r - u n d W e t t b e w e r b s r e c h t , M ü n c h e n . . 402 
S E I F F E R T , D r . W O L F G A N G , D i r e k t o r d e r A k a d e m i e für Staats- u n d Rechtswissenschaf ­
ten der D D R , P r o f e s s o r an der H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t , B e r l i n 515 
S I E H R , D r . K U R T , M . C . L . , 
R e f e r e n t am Inst i tut 414, 425, 623 , 628, 631 , 742, 777, 783, 788, 804, 805 
T u E N G E R T H A L , G E R T , Ass i s tent am Inst i tut 396, 780 
X V I V E R Z E I C H N I S D E R M I T A R B E I T E R R . A B l E S Z 
U I . M E R , P r o f e s s o r D r . h . c. E U G E N , M ü n c h e n 4 7 9 
W A E H E E R , D r . J A N P E T E R , Referent am Insti tut 2 1 5 , 216, 7 6 2 
W I I T N A U E R , D r . H E R M A N N , P r o f e s s o r an der Universi tät H e i d e l b e r g 5 8 4 
W I E C Z O R E K , D r . R E I N H A R D , Referent in der P r o j e k t g r u p p e für internat ionales u n d 
vergle ichendes S o z i a l r e c h t , M ü n c h e n 1 6 7 
W I E D E N S O H L E R , D r . G Ü N T E R , Referent am Institut für A f r i k a k u n d e , H a m b u r g 151 
Z A J T A Y , P r o f e s s o r D r . D r . I M R E , Par is 3 9 4 
Z E H E T N E R , D r . F R A N Z , D o z e n t an der Univers i tät L i n z 6 2 0 
Z I L G E R T , D r . K L A U S Α . , Referent a m Inst i tut 2 2 4 
Z W E I G E R T , D r . D r . h . c. D r . h . c. K O N R A D , D i r e k t o r des Inst i tuts , P r o f e s s o r an 
der Univers i tät H a m b u r g 1 7 1 , 2 3 6 
E R R A T A 
S. 2 2 9 Z e i l e 1 8 : statt H a c k e r lies " H e c k e r " 
S. 3 3 6 T a b e l l e unter „ G e r m a n y " : statt 7 7 . 9 3 8 , 0 0 0 lies „ 6 1 , 1 9 5 , 0 0 0 " u n d statt 1 6 . 4 lies 
„ 2 0 . 9 " 
S. 3 8 8 J u g o s l a w i e n : statt 1 7 . 4 . 1 9 7 6 lies „ 1 7 . 4 . 1 9 7 5 " 
S. 5 9 6 : statt R a n i e r o lies „ R a n i e r i " 
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Aufsatzdokumentation zur Privatrechtsvergleichung, Privatrechtsverein-
heitlichung sowie zum Internationalen Privatrecht und ausländischen 
Privatrecht, Eine Bibliographie der Jahre 1968-1972. Tübingen: M o h r 
(Siebeck) 1975. X I , 1133 S. 
M i t diesem Nachschlagewerk hat das Hamburger Max-Planck-Institut 
seine interne Dokumentationsarbeit der breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Gegenstand der bibliographischen Auswertung waren sämtliche im 
Institut vorhandenen Zeitschriften und Sammelwerke, im Jahre 1972 insge-
samt 961. Uber die Aufsatzdokumentation hat nun auch der „ P r o v i n z j u -
rist" zumindest mittelbaren Anteil an Deutschlands größter auslandsrechtli-
cher Bibliothek. 
Die Mitarbeiter des Instituts haben für die Jahre 1968-1972 insgesamt 
9 600 Veröffentlichungen ausgewertet, die z. T . in verschiedenen Sachzu-
sammenhängen, also mehrfach erscheinen, so daß die Dokumentation fast 
16 000 Zitate enthält . Den Zitaten ist ein Ordnungssystem zugrundegelegt, 
das von den vier im Titel aufgeführten Sachgebieten ausgeht und bis ins 
einzelne aufgegliedert ist. Die Gliederung entspricht grundsätzlich dem 
deutschen System, ist aber flexibel genug, um auch spezifisch auslandsrecht-
liche Gesichtspunkte aufnehmen zu können (z. B. Trusts, Consideration). 
Der zusammenhängende Abdruck der Systematik (S. 33-64) t rägt wesent-
lich zur Übersichtlichkeit bei. Der Einstieg kann aber auch über das L ä n -
der-, Verfasser- oder Sachregister im Anhang gefunden werden. Drucktech-
nische Hervorhebungen und die durchlaufende Numerierung der Zitate er-
leichtern zusätzlich die Arbeit mit der Dokumentation. 
Der quantitative Schwerpunkt liegt auf dem Internationalen Privatrecht 
mit fast der H ä l f t e aller Nachweise. E i n Problem bestand bei der Berück-
sichtigung ausländischen Privatrechts: Die vollständige Auswertung der ein-
schlägigen Publikationen hätte wohl den Rahmen der Dokumentation ge-
sprengt. Deshalb sind in der vierten Hauptgruppe „Auslandsrecht" nur 
Aufsätze zitiert, die in geläufigen Sprachen das Recht von Staaten mit einer 
schwer zugänglichen Sprache behandeln. Darüber hinaus findet ausländi-
sches Sachrecht natürlich auch in der Gruppe „Rechtsvergleichung" Berück-
sichtigung. Wenn auch offensichtlich der „ f a v o r comparationis" die Einstu-
fung eines Aufsatzes als rechtsvergleichend bestimmte, so konnte doch die 
Berücksichtigung des sprachlich leicht zugänglichen (und damit für uns 
wichtigsten) Auslandsrechts nur ansatzweise erreicht werden. In der K o n -
zeption befriedigender w ä r e entweder eine volle Berücksichtigung ausländi-
schen Privatrechts oder eine Beschränkung der Thematik auf Internationa-
les Privatrecht und Rechtsvereinheitlichung, möglicherweise ergänzt durch 
solche Literatur, die die Rechtsvergleichung selbst zum Gegenstand hat 
(Punkt a 01 der Systematik). Bedauerlich w ä r e bei der zweiten Alternative 
allerdings, daß Erörterungen ausländischen Rechts in anderen als den U r -
sprungsstaaten wieder nur sehr schwer zu finden wären. 
Diese Bemerkungen berühren nicht die bewundernswerte Leistung der 
Herausgeber und den Wert der Dokumentation für die Arbeit im interna-
tionalen Recht. Sie stellt ein einzigartiges und unentbehrliches Hilfsmittel 
für die wissenschaftliche Forschung und für die gerichtliche, behördliche 
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und wirtschaftliche Praxis dar; sie gehört damit zum Grundbestand jeder 
internationalrechtlichen Bibliothek. Dies wird umso mehr gelten, wenn die 
geplanten Folgebände die Dokumentation auf einen neueren Stand bringen 
und vor allem den Auswertungszeitraum erweitern. 
Augsburg Michael Coester 
S A C H V E R Z E I C H N I S 
z u m 41. Jahrgang (1977) 
Bearbeitet v o n D I E R K M Ü L L E R - G I N D U L L I S 
H a m b u r g 
D i e Z a h l e n v e r w e i s e n auf die Se i ten . 
D i e A r t des Be i t rags w i r d d u r c h fo lgende A n g a b e n g e k e n n z e i c h n e t : 
A = A u f s a t z 
Β = B e r i c h t 
E = E n t s c h e i d u n g 
E A n m . . . . = E n t s c h e i d u n g m i t 
A n m e r k u n g 
K I n f = K u r z i n f o r m a t i o n 
L i t = L i t e r a t u r b e s p r e c h u n g 
M a t = M a t e r i a l i e n 
M i s z = M i s z e l l e 
D i e L ä n d e r o d e r Ländergruppen w e r d e n d u r c h f o l g e n d e A b k ü r z u n g e n b e z e i c h n e t : 
A l g . . . . A l g e r i e n j u g . . . . J u g o s l a w i e n 
A r g . . . . . . = A r g e n t i n i e n L i c c h t . . . = L i e c h t e n s t e i n 
A u s . . . . A u s t r a l i e n M e x . . . . = M e x i k o 
B e l g . . . B e l g i e n N i e d . . . N i e d e r l a n d e 
B o l . . . . B o l i v i e n O s t . . . . Ö s t e r r e i c h 
B r a s . . . B r a s i l i e n P o l . . . . P o l e n 
B u l g . . . B u l g a r i e n P o r t . . . . = P o r t u g a l 
D . . . . . . . . = D e u t s c h l a n d R u m . . . R u m ä n i e n 
( B u n d e s r e p u b l i k ) S c h w d . . . = S c h w e d e n 
D a n . . . . D ä n e m a r k S c h w z . . S c h w e i z 
D D R . . D e u t s c h e D e m o k r a ­ S o w j . . . S o w j e t u n i o n 
t ische R e p u b l i k S o z . . . . Soz ia l i s t i s che Staaten 
E n g l . . . E n g l a n d S p a n . . . Spanien 
E r F r a n k r e i c h U n g . . . U n g a r n 
G B . . . . G r o ß b r i t a n n i e n U S V e r e i n i g t e Staaten 
I n d . . . . . . = I n d i e n v o n A m e r i k a 
Isr . . = Israel T u n . . . . = T u n e s i e n 
It I ta l ien 
A u ß e r d e m s i n d f o l g e n d e A b k ü r z u n g e n 
E u = E u r o p a r e c h t 
I P = In ternat iona les 
P r i v a t r e c h t 
R E i n h . . . . = R e c h t s v e r e i n h e i t l i c h u n g 
v e r w e n d e t : 
R v g l = R e c h t s v e r g l e i c h u n g , 
R e c h t m e h r e r e r L ä n d e r 
s . , s . a. . . . = siehe, siehe a u c h 
V R = V ö l k e r r e c h t 
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Es bedeutet sonach A . 37 = A u f s a t z S. 37 ; It. B . 257 = Ital ien B e r i c h t S. 2 5 7 ; F r . L i t . = 
F r a n k r e i c h , L i t e r a t u r b e s p r e c h u n g S. 64 u s w . 
A d j e k t i v e s i n d in den H a u p t s t i c h w ö r t e r n nachgestel l t , s o w e i t es s ich n icht u m stehende 
Begr i f fe w i e „ I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t " , „ j u r i s t i s c h e P e r s o n " h a n d e l t . 
D e r U m l a u t ist n i ch t berücks icht ig t (ä = ae = a u s w . ) . 
B e i größeren S t i c h w ö r t e r n fo lgen zunächs t d ie A n g a b e n z u m G e s a m t s t i c h w o r t , d a n n z u 
den U n t e r s t i c h w ö r t e r n , a m E n d e auf v e r w a n d t e S t i c h w ö r t e r . 
A l l e Staatsverträge s i n d unter d iesem S t i c h w o r t aufgeführt . 
A l l e H i n w e i s e auf K o l l i s i o n s r e c h t s i n d unter „ I n t e r n a t i o n a l e s . . . R e c h t " aufgetührt . 
A 
A b s t a m m u n g , R v g l . L i t . 622 f. 
A d o p t i o n , J u g . K I n f . 390, L i e c h t . Κ Inf . 
550 f . , R v g l . L i t . 6 2 2 f . , S c h w z . L i t . 
6 3 1 - 6 3 3 , G B K I n f . 740 
A d v o k a t s. R e c h t s a n w a l t 
A f r i k a , R e c h t s e n t w i c k l u n g , M i s z . 396 f. 
- R e c h t s q u e l l e n , L i t . 6 4 I f . 
A g r a r r e f o r m , P o r t . K I n f . 165 
A k k r e d i t i v s. A u ß e n h a n d e l 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t , B r a s . K I n f . 391 , It. 
L i t . 6 l 4 f . 
A l g e r i e n , H a n d e l s r e c h t , K I n f . 161 
A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , S c h u t z 
des V e r b r a u c h e r s , R v g l . R E i n h . A . 
2 3 7 - 2 8 0 , L i t . 407 , P o l . L i t . 598 
- i n h a l t l i c h e K o n t r o l l e , R v g l . R E i n h . A . 
244 -246 
- präventive V e r w a l t u n g s k o n t r o l l e , R v g l . 
R E i n h . A . 247i. 
A n n a h m e an K i n d e s Statt s. A d o p t i o n 
A r b e i t s r e c h t , P o r t . K I n f . 163, 551 f., 
740 f . , A r g . K I n f . 391 f. , K e n i a K I n f . 
551 , S p a n . K I n f . 741 
s. a. M i t b e s t i m m u n g 
A r g e n t i n i e n , A r b e i t s v e r t r a g s r e c h t , K I n f . 
391 f. 
- A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n , K I n f . 392 
- in ternat iona le Zuständigkei t , K I n f . 392 
A r m e n r e c h t s. R e c h t s h i l f e für s o z i a l 
S c h w a c h e 
A r z t , H a f t u n g , D . R v g l . L i t . 768-770 
A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e des Sciences 
J u r i d i q u e s , J a h r e s v e r s a m m l u n g 1976, 
M i s z . 394 f. 
A t o m r e c h t s. R e a k t o r s c h i f f e 
A u f r e c h n u n g , D . E n g . F r . L i t . 190-193 
A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n , P o r t . K I n f . 166, 
A r g . K I n f . 392 , R v g l . 433f . 
s. a. R o h s t o f f c r s c h l i e ß u n g 
A u ß e n h a n d e l , Z a h l u n g u n d Z a h l u n g s s i ­
c h e r u n g , D . L i t . 418 f. 
s. a. O s t - W e s t - H a n d e l , Rat für gegensei­
tige W i r t s c h a f t s h i l f e , W i r t s c h a f t s r e c h t 
außerehe l i che K i n d e r s. n i c h t e h e l i c h e 
K i n d e r 
A u s t r a l i e n , F a m i l i e n r e c h t , B . 71-111 
Β 
B e l g i e n , A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n ­
gen , V e r b r a u c h e r s c h u t z , A . 260f . 
B e r g b a u s. R o h s t o f f e r s c h l i e ß u n g 
B i b l i o g r a p h i e n , L i t . 2 2 0 f . , D a n . L i t . 
642 f. 
- e ingegangene B ü c h e r , 2 2 8 - 2 3 1 , 
437-440,^ 6 4 3 - 6 4 8 , 8 0 7 - 8 1 0 
- Internat ionales P r i v a t r e c h t , Rechtsver ­
g l e i c h u n g u n d R e c h t s v e r e i n h e i t l i c h u n g , 
L i t . 806 f. 
- S taatsangehör igke i t s recht , L i t . 431-433 
B o l i v i e n , Z i v i l g e s e t z b u c h , K I n f . 161 
B r a s i l i e n , A k t i e n g e s e l l s c h a f t , K I n f . 391 
- Internat ionales P r i v a t r e c h t , G ü t e r s t a n d , 
K I n f . 549 
B u l g a r i e n , A d v o k a t u r , K I n f . 392 f. 
- G e r i c h t s v e r f a s s u n g , K I n f . 164 
- Internat ionales P r i v a t r e c h t , A . 726-738 
- R e c h t s o r d n u n g , E i n f ü h r u n g , L i t . 420, 
639-641 
Bürger l i ches R e c h t s. Z i v i l r e c h t 
C 
class a c t i o n , U S . L i t . 770-773 
C o h n , E r n s t J o s e p h , N a c h r u f , 233-235 
C o m e c o n s. Rat für gegenseit ige W i r t ­
schaf tshi l fe 
C o m i t é I n t e r n a t i o n a l de D r o i t C o m p a r é 
s. A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e 
des C o u d r e s , Jean P i e r r e , N a c h r u f , 236 
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D 
D ä n e m a r k , A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n ­
gungen , V e r b r a u c h e r s c h u t z , A . 
277-280 
- b i b l i o g r a p h i e , L i t . 642 f. 
D D R , Ver t ragsrecht , A . 669 -706 
- - internat ionale Wir tschaf t sver t räge , 
A . 515-535 
D e u t s c h - p o l n i s c h e J u r i s t e n t a g u n g 1977, 
M i s z . 742-746 
D e u t s c h l a n d ( B u n d e s r e p u b l i k ) , A l l g e ­
meine G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , V e r b r a u ­
cherschutz , A . 253 -257 
- Außenhandel , Z a h l u n g u n d Z a h l u n g s s i ­
c h e r u n g , L i t . 418f . 
- G e l d s c h u l d u n d G e l d w e r t , L i t . 199-203 
- G e n e r a l k l a u s e l , A . 441 -456 
- H a f t u n g , L i t . 746-768 
- - des Àrztes , L i t . 768 -770 
- H a n d e l s r e c h t , L i t . 753 -757 
- H o f e r b e n b e s t i m m u n g , L i t . 637 -639 
- Internationales K o n k u r s r e c h t , E n t w i c k ­
l u n g , A . 707-725 
- Internationales P r i v a t r e c h t , c u l p a in 
c o n t r a h e n d o , A . 281 -298 
- - favor n e g o t i i , L i t . 802 f. 
- - Gesel l schaf t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f ­
t u n g , L i t . 399-402 
- - G r u n d r e c h t e u n d Staatsverträge , L i t . 
188-190 
- - U n t e r h a l t , L i t . 628-631 
- M i t b e s t i m m u n g u n d V ö l k e r r e c h t , L i t . 
434 f. 
- M i t v e r s c h u l d e n D r i t t e r , L i t . 415-418 
- P e r s o n e n s t a n d , L i t . 634 f. 
- R e a k t o r s c h i f f e , H a f t u n g , I P . Α . 1-38 
- Rücktr i t t v o m V e r t r a g , L i t . 584-592 
- U n t e r h a l t , L i t . 628-631 
- V e r b r a u c h e r s c h u t z , L i t . 4 0 2 - 4 1 0 , M i s z . 
742 f. 
- - A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , 
A . 253-257 
- V e r s i c h e r u n g s i e c h t , L i t . 598-603 
- Vertrauensverhäl tnisse , unlautere A u s ­
n u t z u n g , L i t . 592-596 
- Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g , K o n k u r s u n d 
V e r g l e i c h , L i t . 637 
D o m i z i l , I n d . K I n f . 163f. 
E 
E h e , J u g . K I n f . 389, R v g l . L i t . 773 -775 , 
G h a n a L i t . 780f . , R v g l . L i t . 782 
s. a. G l e i c h b e r e c h t i g u n g 
E h e f r a u , S taatsangehör igkei t , R v g l . L i t . 
43 I f . 
E h e g a t t e n , U n t e r h a l t , A u s . A . 90f . 
Ehegüter recht , Isr. A . 112-150 , R v g l . L i t . 
623 -628 , 778 
- g e m e i n s c h a f t l i c h e r V e r m ö g e n s e r w e r b , 
ì s r . A . 115-123 , 142 f. 
- Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t , Isr. A . 123-148 
E h e n i c h t i g k e i t , A u s . A . 86 
E h e s c h e i d u n g , A u s . A . 7 2 - 7 4 , 76 -84 , 
T u n . A . 151-160, It. L i t . 198f. , P o r t . 
K I n f . 390, R v g l . L i t . 4 1 2 f . , 775 
- A u s s ö h n u n g , A u s . A . 96 -98 
- e ins twei l ige A n o r d n u n g e n , A u s . A . 
94-96 
- S c h e i d u n g s f o l g e n , A u s . A . 87 -94 , T u n . 
A . 158-160, S c h w z . L i t . 778 
s. a. F a m i l i e n g e r i c h t 
Ehesch l ießung , W a r t e z e i t , T u n . A . 158, 
P o r t . K I n f . 162, 390 
E h e t r e n n u n g s. T r e n n u n g v o n T i s c h u n d 
Bett 
E i g e n t u m s. E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g ­
ten, s. M i t b e s t i m m u n g 
E l t e r n s. K i n d e r 
E n g l a n d , M i t v e r s c h u l d e n D r i t t e r , L i t . 
415-418 
- Vertrauensverhäl tn isse , u n d u e i n f l u e n ­
ce, L i t . 592 -596 
- Z i v i l p r o z e ß , L i t . 204 f. 
s. a. G r o ß b r i t a n n i e n 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r , R o h s t o f f erschl ie -
ß u n g , V e r t r a g s g e s t a l t u n g , L i t . 570-578 
- W i r t s c h a f t s i n t e g r a t i o n u n d Inves t i t ions ­
recht , L i t . 433 f. 
E r b r e c h t , J u g . K I n f . 162, 391 , K e n i a 
K I n f . 551 
- des Ehegat ten u n d Z u g e w i n n a u s g l e i c h , 
Isr. A . 136-140 
- H o f e r b e n b e s t i m m u n g , D . L i t . 637 -639 
- R e c h t s n a c h f o l g e , R v g l . L i t . 783 f. 
E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n , R v g l . L i t . 
596 
E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t e n , H a n d e l s ­
recht , L i t . 757 f . 
- P r o d u k t e n h a f t u n g , K I n f . 338 
- S o z i a l r e c h t , L i t . 6 0 3 - 6 0 5 
- V e r b r a u c h e r s c h u t z , K I n f . 552 
- W a r e n v e r k e h r , L i t . 759-762 
814 S A C H V E R Z E I C H N I S R A B E i s Ζ 
F 
F a m i l i e n g e r i c h t , A u s . B . 98-104 
F a m i l i e n r e c h t , A u s . B . 7 1 - 1 1 1 , J u g . K I n f . 
3 8 8 - 3 9 0 , D . R v g l . L i t . 773-777, 
S c h w z . R v g l . L i t . 777-780 
F i n a n z i e r u n g s s c h u t z d u r c h S i c h e r u n g s ­
rechte an F o r d e r u n g e n , R v g l . L i t . 
596 f. 
F o r d e r u n g , S i cherungsrechte an - e n , R v g l . 
L i t . 596 f. 
F o r m u l a r v e r t r ä g e , P o l . L i t . 598 
f o r u m n o n c o n v e n i e n s , U S . I P . Α . 3 9 - 7 0 
F r a n k r e i c h , A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n ­
g u n g e n , V e r b r a u c h e r s c h u t z , A . 
258 -260 
- H a n d e l s - u n d W i r t s c h a f t s r e c h t , L i t . 
613f . 
- Internat ionales P r i v a t r e c h t , L i t . 4 2 5 f . , 
795-799 
- M i t v e r s c h u l d e n D r i t t e r , L i t . 415-418 
- Vertrauensverhäl tn isse , unlautere A u s ­
n u t z u n g , L i t . 592-596 
F r e m d e n r e c h t , B u l g . A . 728 f. 
- a u s l ä n d i s c h e A r b e i t n e h m e r , P o r t . K I n f . 
740 f. 
- G r u n d s t ü c k s e r w e r b , S c h w d . A . 
536 -548 , B u l g . A . 729 
s. a. N i e d e r l a s s u n g s r e c h t 
G 
G e f ä h r d u n g s h a f t u n g s. H a f t u n g für R e a k ­
torschi f fe 
G e l d s c h u l d u n d G e l d w e r t , D . L i t . 
199-203 
G e n e r a l k l a u s e l n , D . U S . A . 441-456 
G e n o s s e n s c h a f t , M a l a w i , K I n f . 740 
G e r i c h t s v e r f a s s u n g , B u l g . K I n f . 164 
s. a. F a m i l i e n g e r i c h t 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n s. A l l g e m e i n e G e ­
schäf tsbedingungen 
G e s e l l s c h a f t für a f r i k a n i s c h e s R e c h t , J a h ­
restagung 1976, M i s z . 396-398 
G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g , 
R v g l . L i t . 399-402 
Gese l l s cha f t s recht , S ü d - A f r i k a K I n f . 740 
- Kapi ta lgese l l s chaf ten , U S . L i t . 747-751 
- Personengese l l schaf ten , R v g l . L i t . 
751-753 
s. a. A k t i e n g e s e l l s c h a f t , G e n o s s e n s c h a f t , 
Gese l l schaf t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g , 
K o n z e r n e 
G e s e t z g e b u n g , B e d e u t u n g der R e c h t s ve r-
g l e i c h u n g , A . 661-668 
G h a n a , E h e r e c h t , L i t . 780f . 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g , D . P o l . M i s z . 744 f. 
G r o ß b r i t a n n i e n , A d o p t i o n , K I n f . 740 
- A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , 
V e r b r a u c h e r s c h u t z , A . 271 -276 
- L e g i t i m a t i o n , K I n f . 740 
- V e r s i c h e r u n g s r e c h t , S c h u t z des V e r s i ­
c h e r u n g s n e h m e r s , K I n f . 162 f. 
s. a. E n g l a n d 
G r u n d r e c h t e s. V e r f a s s u n g s r e c h t 
G r u n d s t ü c k s e r w e r b s. F r e m d e n r e c h t 
G ü t e r r e c h t s. E h e g ü t e r r e c h t 
H 
H a a g e r K o n f e r e n z für I P R 1976, A . 4 5 7 f . 
H a f t u n g , D . L i t . 764-768 
- des A r z t e s , D . R v g l . L i t . 768-770 
- des F a h r z e u g h a l t e r s u n d - führers , Isr. 
K I n f . 550 
- des P r o d u z e n t e n , E u . K I n f . 388, D . 
L i t . 404 f. 
- für R e a k t o r s c h i f f e , D . I P . Α . 1-38 
- des S p e d i t e u r s , J u g . K I n f . 162 
- des Verkäufers für v e r b o r g e n e Mänge l , 
F r . A . 2 5 9 f . , B e l g . A . 261 
H a n d e l s r e c h t , A l g . K I n f . 161, F r . L i t . 
6 1 3 f . , D . L i t . 7 5 3 - 7 5 7 , E u . L i t . 757f . 
- in ternat iona les , L i t . 6 1 6 - 6 2 0 
s. a. S e c h a n d e l , W i r t s c h a f t s r e c h t 
I 
I n d i e n , A n e r k e n n u n g ausländischer E n t ­
s c h e i d u n g e n , K I n f . 163 
- D o m i z i l e r w e r b , K I n f . 163t . 
- Z i v i l p r o z e ß , K I n f . 741 
I n f l a t i o n s. G e l d s c h u l d 
In te rna t iona les K o n k u r s r e c h t , E n t w i c k ­
l u n g , D . U S . A . 707 -725 
In terna t iona les P r i v a t r e c h t , It. L i t . 195f . , 
L i t . 420 -424 , It. L i t . 4 2 4 f . , F r . L i t . 
4 2 5 f . , D D R A . 5 3 0 - 5 3 4 , B u l g . A . 
726 -738 , S o w j . K I n f . 739, F r . L i t . 
795-799 
- A n k n ü p f u n g v o n E i n g r i f f s n o r m e n s. 
S o n d e r a n k n ü p f u n g 
(1977) S A C H V E R Z E I C H N I S 815 
Anknüpfungsgerecht igke i t , L i t . 187f. 
A n w e n d u n g s i n t e r e s s c v o n R e c h t s o r d ­
n u n g e n , B e d e u t u n g der R e c h t s w a h l , 
A . 299-331 
A r b e i t n e h m e r e r f i n d u n g e n s. Immate ­
rialgüterrechte 
A u f r e c h n u n g , D . E n g l . F r . L i t . 
190-193 
c u l p a in c o n t r a h e n d o , D . A . 281-298 
D e l i k t , c u l p a in c o n t r a h e n d o , D . A . 
286-289 
- H a f t u n g für R e a k t o r s c h i f f e , D . A . 
1-38 
D o p p e l s t a a t e r , A r g . L i t . 429-431 
Ehegüterrecht , R E i n h . A . M a t . 
457^478, 554 -569 , B r a s . K I n f . 549 
E h e s c h e i d u n g , P o r t . K I n f . 551, S c h w z . 
R v g l . L i t . 633 f . , D . P o l . M i s z . 744f . , 
R v g l . L i t . 775 
Eheschl ießung, S p a n . K I n f . 739 
E h e w i r k u n g e n , D . P o l . M i s z . 744 
F a m i l i e , Buìg . Α. 732f . , D . L i t . 775, 
R v g l . L i t . 780 
favor n e g o t i i , D . L i t . 802 f. 
F o r m , B u l g . A . 731 f. 
F u n k t i o n , B u l g . A . 735f . 
Geschäf ts fähigkei t , B u l g . A . 730 
G e s e l l s c h a f t e n , D . R v g l . L i t . 399 -402 , 
M e x . K I n f . 740 
g e w e r b l i c h e S c h u t z r e c h t e s. I m m a t e r i a l ­
güterrechte 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g der G e s c h l e c h t e r , 
D . P o l . M i s z . 744f . 
G r u n d r e c h t e u n d Staatsverträge, D . L i t . 
188-190 
H a a g e r K o n f e r e n z 1976, A . 457f . 
Immater ia lgüterrechte , R E i n h . A . 
479-514 
- A r b e i t n e h m e r e r f i n d u n g e n , R E i n h . 
A . 503-510 
- g e w e r b l i c h e S c h u t z r e c h t e , R E i n h . A . 
482-492 
- U r h e b e r r e c h t e , R E i n h . A . 492-503 
in ternat iona le E n t s c h e i d u n g s h a r m o n i e , 
D . L i t . 776f . 
jur is t i sche P e r s o n e n , D . R v g l . L i t . 
3 9 9 - 4 0 2 , B u l g . A . 730f . 
K i n d s c h a f t , S c h w z . K I n f . 549 f . , D . 
P o l . M i s z . 745, D . L i t . 776f . 
lo is d ' a p p l i c a t i o n i m m e d i a t e s. S o n d e r ­
a n k n ü p f u n g 
o r d r e p u b l i c , B u l g . A . 734 
- P a r t e i a u t o n o m i e , A . 299-331 
- - D e l i k t , D . A . 286f . 
E h e g ü t e r r e c h t , R E i n h . A . 461-466 
- - V e r t r a g s r e c h t , D . A . 283 f. 
S o n d e r a n k n ü p f u n g z w i n g e n d e r 
N o r m e n , Α . 299-304 
- Patent s. Immater ia lgüterrechte 
- Rechts fäh igke i t , B u l g . Α . 730 
- R e c h t s w a h l s. P a r t e i a u t o n o m i e 
- Regelungsinteresse v o n R e c h t s o r d n u n ­
gen , B e d e u t u n g der R e c h t s w a h l , A . 
299-331 
- Seehandel , B u l g . A . 733 f. 
- S o n d e r a n k n ü f u n g z w i n g e n d e r N o r m e n , 
A . 299 -304 , L i t . 426 -429 
- Staatsverträge, L i t . 799-801 
u n d G r u n d r e c h t e , D . L i t . 188-190 
- S ta tutentheor ie , L i t . 790 f. 
- S ta tutenwechse l , E h e g ü t e r r e c h t , R l i i n h . 
A . 470-475 
- S t r u k t u r , L i t . 790-795 
- Terr i tor ia l i tä tspr inzip s. Immater ia lgü­
terrechte 
- Univcrsa l i tä tspr inzip s. Immater ia lgü­
terrechte 
- U n t e r h a l t , D . L i t . 628-631 
- U r h e b e r r e c h t s. Immater ia lgüterrechte 
- Ver t ragss ta tut , B u l g . A . 733 f. 
c u l p a i n c o n t r a h e n d o , D . A . 281 -289 
h y p o t h e t i s c h e r P a r t e i w i l l e , D . A . 
282 f. 
S o n d e r a n k n ü p f u n g z w i n g e n d e r N o r ­
m e n s. d . 
- Wir t schaf t sver t räge , D D R A . 530-534 
In ternat iona les S o z i a l r e c h t , L i t . 603-605 
In ternat iona les V e r f a h r e n s r e c h t , It. L i t . 
424 f. 
- A n e r k e n n u n g u n d V o l l s t r e c k u n g aus­
ländischer E n t s c h e i d u n g e n , I n d . K I n f . 
163 
E h e s a c h e n , A u s . B . 107f . , S c h w z . 
R v g l . L i t . 633 f. 
H a f t u n g für R e a k t o r s c h i f f c , D . A . 
13-16 . 
- A n w e n d u n g f r e m d e n R e c h t s , Isr. L i t . 
197 
- L e g a l i s i e r u n g v o n U r k u n d e n , P o r t . 
K I n f . 163, R v g l . L i t . 193-195 
- Zuständigke i t , A r g . K I n f . 392 
A n s p r ü c h e aus c u l p a i n c o n t r a h e n d o , 
D . A . 2 8 9 - 2 9 6 
- - E h e s a c h e n , A u s . B . 104-106, P o r t . 
K I n f . 551 
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- - u n d f o r u m n o n c o n v e n i e n s , U S . Α . 
39 -70 
H a f t u n g für R e a k t o r s c h i f f e , D . A . 
8 f. 
I n v e s t i t i o n e n s. A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n 
I r l a n d , A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , 
V e r b r a u c h e r s c h u t z , A . 2761. 
Israe l , Ehegüter recht , Α . 112-150 
- R e c h t s e n t w i c k l u n g , L i t . 788-790 
- religiöses R e c h t , L i t . 196-198 
- Verkehrsunfä l l e , K I n f . 550 
I t a l i e n , A k t i e n r e c h t , L i t . 614 f. 
- A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , 
V e r b r a u c h e r s c h u t z , A . 262 -267 
- E h e s c h e i d u n g , L i t . 198 f. 
- Internat ionales P r i v a t r e c h t , L i t . 195f. , 
424 f. 
- Internat ionales V e r f a h r e n s r e c h t , L i t . 
424 f. 
- O r g a n v e r p f l a n z u n g , L i t . 203 f. 
- V e r t r a g s t y p e n , L i t . 414 f. 
J 
jüdisches R e c h t , Isr. L i t . 196-198 
J u g o s l a w i e n , K o s o v o , Ehegesetz , K I n f . 
389 
- - E r b r e c h t , K I n f . 391 
- - K i n d s c h a f t s r e c h t , K I n f . 389f . 
- M o n t e n e g r o , E r b r e c h t , K I n f . 162 
Republ iksangehör igke i t , K l n l . 387 f . 
- S e r b i e n , A d o p t i o n , K I n f . 390 
- S l o w e n i e n , E r b r e c h t , K I n f . 391 
- - E a m i l i e n r e c h t , K I n f . 389f . 
Republ iksangehör igke i t , K I n f . 387f . 
- S p e d i t e u r , H a f t u n g , K I n f . 162 
- S taatsangehör igkei t , K I n f . 387 
- un lauterer W e t t b e w e r b , K I n f . 165 
- V e r s i c h e r u n g s r e c h t , K I n f . 392 
- W i r t s c h a f t s r e c h t , K I n f . 392 
- W o j w o d i n a , A d o p t i o n , K I n f . 390 
- - K i n d s c h a f t s r e c h t , K I n f . 389f . 
J u r i s t e n a u s b i l d u n g , R v g l . L i t . 435f . 
Κ 
K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n s. Gese l l schaf tsrecht 
K a r t e l l r e c h t , V e r b r a u c h e r s c h u t z , D . L i t . 
407 f. 
K a u f , W a n d e l u n g , D . L i t . 586 f. 
K e n i a , A r b e i t s r e c h t , K I n f . 551 
- E r b r e c h t , K I n f . 551 
- N a t u r s c h u t z , K I n f . 552 
K e r n e n e r g i e s. R e a k t o r s c h i f f e 
K i n d e r , J u g . K I n f . 3 8 9 f . , S c h w z . K I n f . 
551 , S c h w z . L i t . 775 f . , 778f . 
- P e r s o n e n s o r g e , A u s . B . 8 8 - 9 0 
- U n t e r h a l t , A u s . B . 91 
s. a. A b s t a m m u n g , A d o p t i o n , L e g i t i m a ­
t i o n , n i ch tehe l i che K i n d e r 
K o n k u r s , A u f r e c h n u n g , D . E n g l . E r . L i t . 
190-193 
K o n z e r n e , R v g l . L i t . 6 0 5 - 6 0 7 
K o n z e s s i o n s. R o h s t o f f e r s c h l i e ß u n g , s. 
V ö l k e r r e c h t 
K o s o v o s. J u g o s l a w i e n 
K r a f t f a h r h a f t u n g , Isr. K I n f . 550 
K r i e g s s c h i f f e s. V ö l k e r r e c h t 
K u b a , V e r f a s s u n g , K I n f . 393 
L 
L a n d w i r t s c h a f t s r e c h t s. Pacht 
L e g a l i s a t i o n s. Internat ionales V e r f a h r e n s ­
recht 
L e g i t i m a t i o n , G B K I n f . 740, S c h w z . L i t . 
778 f. 
L i e c h t e n s t e i n , Bürger l i ches R e c h t , K I n f . 
550 
A d o p t i o n , K I n f . 5 5 0 f . 
L u x e m b u r g , A l l g e m e i n e Geschäf t sbedin­
g u n g e n , V e r b r a u c h e r s c h u t z , A . 262 
M 
M a c a o , V e r f a s s u n g , K I n f . 165 
M a l a w i , Genossenschaf t sgese tz , K I n f . 740 
M e x i k o , R e c h t s p e r s ö n l i c h k e i t ausländi­
scher G e s e l l s c h a f t e n , K I n f . 740 
M i e t e , P o r t . K I n f . 161 
M i t b e s t i m m u n g u n d V ö l k e r r e c h t , I ) . L i t . 
434 f. 
M i t v e r s c h u l d e n D r i t t e r , D . E n g l . Er . L i t . 
415 -418 
M o n o p o l e s. un lauterer W e t t b e w e r b 
M o n t e n e g r o s. J u g o s l a w i e n 
Ν 
N a t u r s c h u t z , K e n i a K I n f . 552 
4 ! ( 1 9 7 7 ) S A C H V E R Z E I C H N I S 817 
N i c h t b e r e c h t i g t e r , E i g e n t u m s e r w e r b v o m 
- n , R v g l . L i t . 596 
n ichtehe l i che K i n d e r , S c h w z . K I n f . 551 , 
R v g l . L i t . 622 f. 
s. a. L e g i t i m a t i o n 
N i c h t i g k e i t s. E h e n i c h t i g k e i t 
N i e d e r l a n d e , A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n ­
g u n g e n , V e r b r a u c h e r s c h u t z , A . 2 6 7 - 2 7 1 
- Bürger l iches G e s e t z b u c h , K I n f . 387 
N i e d e r l a s s u n g s r e c h t , N i g e r i a K I n f . 740 
N i g e r i a , N i e d e r l a s s u n g ausländischer G e ­
sel lschaften, K I n f . 740 
N o m i n a l i s m u s s. G e l d s c h u l d 
Ο 
O r g a n i s a t i o n für w i r t s c h a f t l i c h e Z u s a m ­
menarbe i t u n d E n t w i c k l u n g ( O E C D ) , 
L i t . 620 f. 
O r g a n v e r p f l a n z u n g , It. R v g l . L i t . 203 f. 
O s t - W e s t - H a n d e l , L i t . 2 1 6 - 2 1 8 , 218 -220 
s. a. Rat für gegenseitige W i r t s c h a f t s h i l f e 

 
P a c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r G r u n d s t ü c k e , 
P o r t . K I n f . 165 
Personengese l l schaf ten s. Gese l l schaf t s ­
recht 
P e r s o n e n s t a n d , D . L i t . 634 f. 
P l a n v e r t r a g , S o w j . R v g l . L i t . 578-581 
P o l e n , F o r m u l a r v e r t r ä g e , L i t . 598 
- G l e i c h b e r e c h t i g u n g der G e s c h l e c h t e r , 
M i s z . 744 f. 
- Rechtsgeschichte , L i t . 2 0 5 - 2 0 7 
- V e r b r a u c h e r s c h u t z , M i s z . 742 f. 
- Z i v i l p r o z e ß , L i t . 2 0 8 - 2 1 0 
P o r t u g a l , A r b e i t s r e c h t , K I n f . 163, 551 f. , 
740 f. 
- A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n , K I n f . 166 
- E h e s c h e i d u n g , K I n f . 390 , I P . K I n f . 551 
- E h e s c h l i e ß u n g , W a r t e z e i t , K I n f . 162, 
390 
- L e g a l i s i e r u n g ausländischer U r k u n d e n , 
K I n f . 163 
- M i e t e , K I n f . 161 
- Pacht l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r G r u n d s t ü c k e , 
K I n f . 165 
- V e r f a s s u n g s r e c h t , K I n f . 164f. 
P r i v a t r e c h t s. Z i v i l r e c h t 
P r o d u k t e n h a f t u n g , E u . K I n f . 388, D . L i t . 
404 f. 
R 
R a t für gegenseitige W i r t s c h a f t s h i l f e , A u ­
ßenwir t schaf t s recht , L i t . 762 f. 
R e a k t o r s c h i f f e , H a f t u n g , D . I P . Α . 1-38 
R e c h t s a n w a l t , B u l g . K I n f . 392 f . 
R e c h t s f o r t b i l d u n g s. G e n e r a l k l a u s e l n 
Rechtsgesch ichte , P o l . L i t . 205 -207 
s. a. R ö m i s c h e s R e c h t 
R e c h t s h i l f e für s o z i a l S c h w a c h e , R v g l . 
L i t . 410-412 
R e c h t s n a c h f o l g e , R v g l . L i t . 783f . 
R e c h t s p r e c h u n g , R e c h t s q u e l l e n c h a r a k t e r , 
R v g l . L i t . 786 f. 
- rechtsvergle ichendes M a t e r i a l , A . 
654-661 
R e c h t s r e f o r m u n d R c c h t s v e r g l e i c h u n g , A . 
649-668 
R e c h t s s o z i o l o g i e , L i t . 224 -228 
R e c h t s t h e o r i e , m e t h o d i s c h e W e r t u n g , L i t . 
637 -639 
R e c h t s v e r e i n h e i t l i c h u n g , L i t . 177-184 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g , L i t . 171-177 , U n g . 
L i t . 2 1 2 - 2 1 4 , T ü r k e i L i t . 784-786 
- G e s c h i c h t e , L i t . 172 f. 
- u n d G e s e t z g e b u n g , A . 661-668 
- in der R e c h t s p r e c h u n g , A . 654-661 
- u n d R e c h t s r e f o r m , A . 649-668 
- S o z i a l r e c h t , M e t h o d e n , M i s z . 167-170 
- z w i s c h e n s o z i a l i s t i s c h e n u n d n i c h t s o z i a ­
l i s t i schen R e c h t s o r d n u n g e n , L i t . 578f . 
R e c h t s w ö r t e r b u c h , D . U n g . L i t . 214 f . , 
D . D D R S o w j . L i t . 2 1 5 f . 
R e e d e r h a f t u n g s. R e a k t o r s c h i f f e 
rel igiöses R e c h t , Isr. L i t . 196-198 
R e v i s t a de D i r e i t o e E c o n o m i a , L i t . 615 f. 
R i c h t e r , E r n e n n u n g , U S . L i t . 2 2 1 - 2 2 3 , 
340-342 
- K o n t r o l l e u n d V e r a n t w o r t l i c h k e i t , U S . 
A . M a t . 3 3 2 - 3 8 6 
R i c h t e r r e c h t s. G e n e r a l k l a u s e l n 
R o h s t o f f e r s c h l i e ß u n g in Entwick lungs län­
d e r n , V e r t r a g s g e s t a l t u n g , L i t . 570-578 
R ö m i s c h e s R e c h t , Zwöl f ta fe lgese tz , gr ie­
ch ischer E i n f l u ß , A . 651 f. 
R ü c k t r i t t s. V e r t r a g 
R u m ä n i e n , S c h i e d s g e r i c h t s b a r k e i t , K I n f . 
163 
S 
Schadensrecht , D . L i t . 764-768 
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S c h e c k , U r u g u a y K I n f . 741 
S c h i e d s g e r i c h t s b a r k e i t , R u m . K I n f . 163 
S c h w e d e n , G r u n d s t ü c k s e r w e r b d u r c h 
Aus länder , A . 536-548 
S c h w e i z , F a m i l i e n r e c h t , L i t . 777-780 
A d o p t i o n , L i t . 631 -633 
- - K i n d s c h a f t , K I n f . 551 , L i t . 775f . , 
778 f. 
- Internat ionales P r i v a t r e c h t , E h e s c h e i ­
d u n g , L i t . 633 f. 
- - K i n d s c h a f t , K I n f . 549 f. 
- S taatsangehör igkei t , K I n f . 550 
- S t i f t u n g , L i t . 607-613 
S e e h a n d e l , D D R A . 527 -529 
Seerecht s. R e a k t o r s c h i f f e 
Serb ien s. J u g o s l a w i e n 
S i cherungsrechte an F o r d e r u n g e n , R v g l . 
L i t . 596 f. 
S l o w e n i e n s. J u g o s l a w i e n 
S o w j e t u n i o n , Internat ionales P r i v a t r e c h t , 
K I n f . 739 
- P l a n v e r t r a g , L i t . 578-581 
S o z i a l i s t i s c h e S taaten , W i r t s c h a f t s k o o p e ­
r a t i o n m i t d e m A u s l a n d , L i t . 218 -220 
s. a. O s t - W e s t - H a n d e l , R a t für gegensei­
tige W i r t s c h a f t s h i l f e 
S o z i a l r e c h t , E u . L i t . 6 0 3 - 6 0 5 
- M e t h o d e n der R e c h t s v e r g l e i c h u n g , 
M i s z . 167-170 
S p a n i e n , A r b e i t s r e c h t , K I n f . 741 
- E h e s c h l i e ß u n g v o n S p a n i e r n m i t ge­
schiedenen Aus ländern , K I n f . 739 
S p e d i t e u r , H a f t u n g , J u g . K I n f . 162 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t , J u g . K I n f . 387 f . , 
R v g l . L i t . 4 3 1 - 4 3 3 , S c h w z . K I n f . 550 
- der verheirateten F r a u , R v g l . L i t . 431 f. 
- des K i n d e s , S c h w z . K I n f . 550 
S t a a t s a n w a l t i m Z i v i l p r o z e ß , R v g l . L i t . 
635 f. 
S taa tsver t räge i m I P R , L i t . 799-801 
- Verhäl tnis v o n G r u n d r e c h t e n u n d 
I P R - V e r t r ä g e n , D . L i t . 188-190 
S taa tsver t räge 
A . M u l t i l a t e r a l e 
B e r n e r U b e r e i n k u n f t z u m S c h u t z v o n 
W e r k e n der L i t e r a t u r u n d K u n s t (alle 
Fas s unge n) , A . 492-501 
Brüsse ler U b e r e i n k o m m e n über d ie H a f ­
t u n g der I n h a b e r v o n R e a k t o r s c h i f f e n 
1962, D . A . 2 , 5 - 1 8 , 28, 30f . 
C I E C - U b e r e i n k o m m e n über L e g i t i m a t i o n 
d u r c h n a c h f o l g e n d e E h e 1970, F r . O s t . 
K I n f . 161 f. 
H a a g e r I P - U b c r e i n k o m m e n über ehel iches 
G ü t e r r e c h t , E n t w u r f 1976, A . M a t . 
4 5 7 - 4 7 8 , 554 -569 
- über S t raßenverkehrsunfä l le 1971, J u g . 
K I n f . 388 
N A T O - T r u p p e n s t a t u t 1951, H a f t u n g für 
R e a k t o r k r i e g s s c h i f f e , D . A . 36 f. 
P a r i s e r V e r b a n d s ü b e r e i n k u n f t z u m S c h u t z 
g e w e r b l i c h e n E i g e n t u m s (alle F a s s u n ­
gen) , Terr i tor ia l i tä tspr inz ip , A . 484 -490 
B . Bi laterale 
D e u t s c h l a n d m i t den N i e d e r l a n d e n 
(1968), L i b e r i a (1970), P o r t u g a l (1971), 
A r g e n t i n i e n (1971), B r a s i l i e n (1972) 
ü b e r E i n l a u f e n v o n R e a k t o r s c h i f f e n 
( „ O t t o H a h n " ) , D . A . 19-23 
S p a n i e n m i t A r g e n t i n i e n über Staatsange­
hör igkei t 1970, L i t . 429-431 
V e r e i n i g t e S taaten v o n A m e r i k a m i t 
D e u t s c h l a n d (1962) u n d anderen Staaten 
über E i n l a u f e n v o n R e a k t o r s c h i f f e n 
( , , S a v a n n a h 4 ' ) , Α . 26-28 
S t i f t u n g , D . S c h w z . L i t . 607-613 
S ü d - A f r i k a , Gese l l schaf t s recht , K I n f . 740 
Τ 
T o g o , R e c h t s e n t w i c k l u n g , M i s z . 397f. 
T r a n s p l a n t a t i o n s. O r g a n v e r p f l a n z u n g 
T r e n n u n g v o n T i s c h u n d Bett , A u s . B . 
84 f. 
T u n e s i e n , E h e s c h e i d u n g , A . 151-160 
T ü r k e i , B e d e u t u n g der Rechtsverg le i ­
c h u n g , L i t . 784-786 
U 
U m w e l t s c h u t z , U n g . K I n f . 166 
s. a. N a t u r s c h u t z 
u n e h e l i c h e K i n d e r s. n ichtehel iche K i n d e r 
U n g a r n , R e c h t s o r d n u n g , L i t . 210-212, 
213 f. 
41 (1977) S A C H V E R Z E I C H N I S 819 
U m w e l t s c h u t z , K I n f . 166 
unlauterer W e t t b e w e r b , J u g . K I n f . 165 
s. a. W e r b u n g 
U n t e r h a l t , D . L i t . 628-631 
- Ehegat ten , A u s . B . 90 f . 
- K i n d e r , A u s . B . 91 
U n t e r n e h m e n s r e c h t s. R o h s t o f f e r s c h l i e ­
ßung 
U n t e r n e h m e n s v e r b i n d u n g e n s. K o n z e r n e 
U r k u n d e n , L e g a l i s a t i o n s. Internat ionales 
V cri'ah ren s ree h t 
U r u g u a y , S c h e c k r e c h t , K I n f . 741 
V 
V e r b r a u c h e r s c h u t z , D . R v g l . L i t . 
4 0 2 - 4 1 0 , D . P o l . M i s z . 742f . 
- A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , 
R v g l . R E i n h . A . 2 3 7 - 2 8 0 , L i t . 407, 
P o l . L i t . 598 
- Haus türgeschäf te , E u . K I n f . 552 
V e r e i n i g t e Staaten v o n A m e r i k a , G e s e t z ­
g e b u n g auswärt ige A n g e l e g e n h e i t e n u n d 
in terna t iona ler H a n d e l , L i t . 804 
- Internat ionales K o n k u r s r e c h t , E n t w i c k ­
l u n g , A . 717-724 
- K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n , L i t . 747-751 
- R i c h t e r , K o n t r o l l e u n d V e r a n t w o r t l i c h ­
ke i t , A . M a t . 332-386 
- S u p r e m e C o u r t , R i c h t e r e r n e n n u n g e n , 
L i t . 2 2 1 - 2 2 3 , Α . 341 f. 
- U m g a n g m i t R e c h t s l i t e r a t u r , L i t . 805 
- W a r e n v e r k e h r , L i t . 759-762 
- Z i v i l p r o z e ß , class a c t i o n , L i t . 770-773 
- - Zuständigkei t u n d f o r u m n o n c o n ­
veniens , Α . 3 9 - 7 0 
V e r f a s s u n g s r e c h t , P o r t . K I n f . 164f. , M a ­
cao K I n f . 165, K u b a K I n f . 393 
- 1 P R - V e r t r ä g e u n d G r u n d r e c h t e , D . L i t . 
188-190 
V e r k e h r s u n f ä l l e , Isr. K I n f . 550 
V e r s c h u l d e n s. M i t v e r s c h u l d e n 
V e r s i c h e r u n g s r e c h t , J u g . K I n f . 392, D . 
L i t . 5 9 8 - 6 0 3 
- S c h u t z des V e r s i c h e r u n g s n e h m e r s , G B 
K I n f . 162 f. 
V e r t r a g , D D R A . 669 -706 
- A b s c h l u ß , R v g l . R E i n h . L i t . 581-584 
- D i f f e r e n z i e r u n g , D D R R v g l . A . 
6 6 9 - 6 7 6 
- d i k t i e r t e r u n d P l a n v e r t r a g , R v g l . L i t . 
578-581 
- F o r m u l a r - , P o l . L i t . 598 
- R ü c k t r i t t , D . L i t . 584-592 
- s f re ihe i t , U m f a n g , D D R A . 687-695 
- s v e r l e t z u n g e n , D D R A . 6 9 5 - 7 0 0 , 
702 -705 
- u n d staatl iche W i r t s c h a f t s l e i t u n g , D D R 
A . 679-683 
- T y p e n , It. L i t . 414f . 
Ver t rauensverhä l tn i sse , unlautere A u s n u t ­
z u n g , D . E n g l . F r . L i t . 592-596 
V ö l k e r r e c h t , d i p l o m a t i s c h e r S c h u t z der 
A k t i o n ä r e , L i t . 803 
- H a f t u n g für R e a k t o r k r i e g s s c h i f f e , D . 
A . 3 0 - 3 7 
- i n te rn a t iona le K o n z e s s i o n e n , L i t . 
185-187 
- u n d parität ische M i t b e s t i m m u n g , D . 
L i t . 434f . 
W 
W ä h r u n g s r e c h t s. G e l d s c h u l d 
W a r e n v e r k e h r , E u . U S . L i t . 759-762 
W a r t e z e i t s. E h e s c h l i e ß u n g 
W e r b u n g , u n l a u t e r e , D . R v g l . L i t . 406f . 
W e r t p a p i e r r e c h t s. Scheck 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l n , D . L i t . 202f . 
W e t t b e w e r b s. unlauterer W e t t b e w e r b 
W e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k u n g e n s. K a r t e l l -
recht 
W i r t s c h a f t s i n t e g r a t i o n s. E n t w i c k l u n g s ­
länder 
W i r t s c h a f t s r e c h t , J u g . K I n f . 392, F r . L i t . 
6 1 3 f . , L i t . 615 f . 
- V e r t r ä g e , D D R A . 669 -706 
i n t e r n a t i o n a l e , D D R A . 515 -535 , 
S o z . L i t . 762 f. 
s. a. R o h s t o f f e r s c h l i e ß u n g , W a r e n v e r k e h r 
W o j w o d i n a s. J u g o s l a w i e n 
W ö r t e r b u c h s. R e c h t s w ö r t e r b u c h 
Ζ 
Z a h l u n g s s i c h e r u n g s. A u ß e n h a n d e l 
Z i m m e r m a n n , E d u a r d W i l h e l m , R o l l e 
b e i m Z u s t a n d e k o m m e n der K o n k u r s ­
o r d n u n g , D . A . 707-709 , 711-714 
Z i v i l p r o z e ß , E n g l . L i t . 2 0 4 f . , P o l . L i t . 
2 0 8 - 2 1 0 , I n d . K I n f . 741 
- Akt iv i tä t des R i c h t e r s , R v g l . L i t . 636 f. 
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- k o l l e k t i v e r R e c h t s s c h u t z , D . U S . L i t . 
770-773 
- S taatsanwalt , ö f fent l i che Interessen u n d 
G r u p p e n i n t e r e s s e n , R v g l . L i t . 635f . 
- Zus tändigke i t , f o r u m n o n c o n v e n i e n s , 
U S . Α . 3 9 - 7 0 
- Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g , P o l . L i t . 2 C 0 9 f . , 
D . L i t . 637 
s. a. F a m i l i e n g e r i c h t 
Z i v i l r e c h t , P o l . K I n f . 161, N i e d . K L l n f . 
387, L i e c h t . K I n f . 550 
Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t s. E h e g ü t e r r r e c h t 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s. Z i v i l p r o z e ß s 
